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Préambule
Une catégorie obsolète qui eut tant d’importance dans le
passé
An obsolete category of great signiﬁcance in the past











Martine Ruchat nous emmène dans l’histoire du crétinisme en Suisse. Cette notion est devenue
une catégorie psychiatrique importante au xixe siècle. Par exemple Esquirol en 1838, (Des maladies
mentales : considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal) répartit la folie en cinq
grandes catégories, dont la cinquième se décline en plusieurs espèces : «Après avoir réduit, en quelque
sorte, le délire à sespremiers éléments, après les avoir isolés, nousn’avonsplus, pour obtenir les formes
générales de la folie, qu’à réunir ces éléments. Or ces formes générales se résument dans les termes
suivants, et caractérisent cinq genres :
• lypémanie (mélancolie des anciens), délire sur un objet ou un petit nombre d’objets avec prédomi-
nance d’une passion triste et dépressive ;
• monomanie, dans laquelle le délire est borné à un seul objet ou à un petit nombre d’objets avec
excitation et prédominance d’une passion gaie et expansive ;
• la manie, dans laquelle le délire s’étend sur toutes sortes d’objets, s’accompagne d’excitation ;
• la démence, dans laquelle les insensés déraisonnent, parce que les organes de la pensée ont perdu
leur énergie et la force nécessaire pour remplir leurs fonctions ;
• l’imbécillité ou l’idiotie, dans laquelle les organes n’ont jamais été assez bien conformés pour que
ceux qui en sont atteints puissent raisonner juste ».
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Le cinquième genre, l’idiotie, donnera lieu à un très long chapitre, dans le même ouvrage où seront
déclinées ses espèces : l’imbécillité, le crétinisme, le cagotisme et l’albinisme. Il nous a paru précieux
de montrer l’extension de la catégorie dans l’Europe de l’époque. L’association Alter avait rassemblé
une série d’études sous le titre Handicap et inadaptation. Fragments pour une histoire, notions et acteurs
(1997), dont nous sommes heureux d’extraire le texte de Jean-Louis Korpès sur le crétinisme. En outre,
à la ﬁn du xixe siècle et au début du xxe le vocabulaire est très ﬂottant, comme si les classiﬁcations
antérieures étaient devenues fragiles ou ignorées. Cette sorte de chaos des nominations a été étudiée
de fac¸on très documentée par Monique Vial, dont nous reproduisons le texte, issu des mêmes archives
d’Alter. Ainsi l’article historique de Martine Ruchat se trouve ampliﬁé et complété.
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